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ABSTRAK
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Penelitian yang berjudul Campur Kode Bahasa Indonesia ke dalam Penggunaan Bahasa Jamee Ragam Lisan Mahasiswa Asal Aceh
Selatan ini mengkaji masalah bentuk dan jenis campur kode yang digunakan oleh mahasiswa asal Aceh Selatan. Metode yang
digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah  penutur asli bahasa Jamee yang berada di wilayah
Banda Aceh. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik simak, cakap, dan rekam. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa (1) bentuk campur kode yang digunakan mahasiswa asal Aceh Selatan adalah bentuk ke dalam
(inner code-mixxing) (2) jenis campur kode yang digunakan adalah jenis penyisipan yang berwujud kata, frasa, klausa, perulangan
kata, dan ungkapan atau idiom (3) faktor yang menyebabkan terjadinya campur kode adalah kebiasaan, topik pembicaraan dan
pengaruh dari orang-orang sekitar yang aktif menggunakan bahasa Indonesia. 
